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Системы компьютерного зрения (СТЗ) применяются в различных 
областях жизнедеятельности для идентификации всевозможных 
объектов. Такими объектами могут быть отдельные символы, числа, 
штрихкоды, какие-либо рисунки, логотипы, предметы, лицо человека 
и т.д. В зависимости от идентифицируемого объекта применяются 
соответствующие алгоритмы распознавания.  
В литературе описано множество методов как предварительной, 
так и специальной обработки изображений, и большинство этих 
методов реализованы и доступны для изучения и использования при 
решении своих задач. Активно поддерживаемой является библиотека 
алгоритмов компьютерного зрения с открытым исходным кодом 
OpenCV (на сайте проекта http://opencv.org/ доступна библиотека 
версии 3.1), разработанная компанией Intel на языке 
программирования C/C++. Также, она существует для некоторых 
других языков, например, для Java.  
Модули opencv_imgproc, opencv_objdetect, opencv_flann 
библиотеки OpenCV включают в себя как базовые операции над 
изображениями (фильтрация, геометрические преобразования, 
преобразование цветовых пространств и т. д.), так и анализ 
изображений (выбор отличительных признаков, морфология, поиск 
контуров, гистограммы), анализ движения, слежение за объектами и 
обнаружение объектов, в частности лиц; калибровка камер, элементы 
восстановления пространственной структуры, детектирование 
объектов на изображении (вейвлеты Хаара, HOG и т. д.)., быстрый 
поиска ближайших соседей (FLANN). Здесь можно увидеть 
классические методы фильтрации (Фурье, ФНЧ, ФВЧ), вейвлеты 
(Хаара, Морле, мексиканская шляпа и др.), корреляции, фильтрации 
функций (преобразование Хафа для прямых, преобразование Родона), 
фильтрации контуров (операторы Кенни, Собеля, Лапласа, Прюитта, 
Робертса) и многое другое. 
Проанализировав современные методы распознавания объектов 
на изображении можно сказать, что в задачах распознавания нет 
универсальных решений. Использование OpenCV-шаблонов во многом 
упрощает задачу разработчику, но к каждой задаче нужно подходить 
индивидуально и использовать все доступные алгоритмы 
компьютерного зрения. 
